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ocular bobbing呈す. CT ICて Multiplesmall con-
tusionを認め， パノレビタール療法．症例3 8才女
多発外傷で意識阻 100.眼球は内下方視し， Anisoco-
































































































































































































































































































具，上肢機能障害に対する balancedforearm orthosis 
(BFO) （油圧式）， アテ トーゼ病態に対する緬幹支持パ
ケット シート．工夫せる車椅子などの実際を紹介する．
また，近時，提唱される中枢神経障害に対するバイ
オフィードパッ ク訓練についていささか付言する．
